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Though the employment effect on rural-urban migrant workers of 2008 financial 
crises has been frequently discussed in literature, little research has been done on its 
effect on the migrants’ remittances. I use data from field surveys on the rural 
households in Zhijiang, Hubei province, from 2006 to 2010 to examine the impact of 
global financial crisis on the remittances of rural-urban migrants in China. This 
research is expected to fill the empty in research on how the 2008 financial crisis has 
affected the migrants’ behavior to remit. The empirical models in this paper are firmly 
based on the theories on determinants of migrants in microeconomics of remittances. 
A DID methodology is used to examine the financial crisis’s impact on the 
remittances of treatment group relative to the control group. Those who work in 
coastal areas are treated as treatment group and those who work in inland areas as 
control group. I find that those who work in coastal areas have experienced an extra 
drop of the growth of their remittances.  
To deal with possible bias caused by labor mobility, I estimate the DID model 
with observations who have not changed their locations and negative impact of 
financial crisis on remittances is also found. I further use a placebo test to provide 
robustness check of my findings.  
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机的影响提前返乡（国家统计局, 2009）。也有学者估计 4800 万农民工因为金融
危机未实现就业，这 4800 万除了包含因为金融危机失去工作的群体也包含本应


















































































































2001 年加入 WTO 以后，中国经济开放程度逐年提高，中国经济对出口的依
赖程度与日俱增，净出口对国内生产总值增长率的拉动从 2003 年的 0.09%上升























































































































































































































































2007-2009 年，广东省的地区生产总值指数从 115 下降到 110 左右，而湖北的地
区生产总值指数与 2007 年相比只是略有下降，下降幅度约为 1。图 3 为金融危
机前后，湖北省和广东省的进出口总额指数的对比。尽管这广东和湖北进出口总
额指数在 2007 和 2009 都没有明显的差别，但是从 2007 年的 126.41 上升到 2008
年的 139.25，而广东省则由 2008 年的 120.29 下降到 98.01，这是两种截然相反
的趋势。综合经济增长率和进出口总额总值率两个指标看来，金融危机发生的







图 2 金融危机前后地区生产总值指数对比（%） 
数据来源：中国国家统计局 
                                                        







































长率是相当稳定的。但是从 2008 年到 2009 年，进出口拉动的中国经济增长率由
2007 年的 2.56%先后下降至 0.95%与-3.54%。与此同时，资本形成拉动的经济增













































力比例不到 0.6%。表 1 给出四万亿资金用途的行业分布。四万亿的投资计划中
用于建筑业（对应表 1 中的第 1-3 类），以及汶川地震灾区重建（对应表 1 中的
第 7 类）的投资占到总投资规模的 81.75%。与农民工就业直接相关的只有与民
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